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D’esquerra a dreta: 
Ferran Armengol, 
Enric Subiñà i 
Joaquim Graupera.
Foto: Enric Aromí.
V jornades d’història i arqueologia medieval del maresme
Els passats 11, 12 i 13 de febrer es 
van celebrar les V Jornades d’Història 
i Arqueologia Medieval del Maresme, 
organitzades pel  Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Clavell i pel 
Grup d’Història del Casal de Mataró. 
Enguany la temàtica va ser la histori-
ografi a sobre el patrimoni arqueològic 
medieval de la comarca del Maresme. 
Un dels actes amb més participa-
ció de públic fou el concert de música 
medieval que van oferir els “Minis-
trers del Sabre” que, de manera molt 
didàctica, explicaven cada un dels 
temes que van interpretar.
Les Jornades van constar de quatre 
ponències i de deu comunicacions.
Les ponències foren: 
•  La recerca en arqueologia medie-
val a Catalunya: passat, present i 
perspectives de futur, a càrrec de 
Josep M. Vila i Carabasa (ACRAM)
•  La recerca arqueològica del Maresme medieval, 
a càrrec de Joaquim Graupera i Graupera
• Valoració del patrimoni arqueològic medieval 
del Maresme, a càrrec d’Enric Subiñà i Coll.
•  L’arqueologia medieval en els museus del 
Maresme, a càrrec de Jaume Vellvehí i Alti-
mira.
Les comunicacions:
•  L’arqueologia i el patrimoni medieval d’Argen-
tona, a càrrec d’Enric Subiñà i Coll, David 
Farell i Garrigós (CEAJC).
•  Cinc forns de calç del terme municipal de Tor-
dera. Can Marquès, Can Pica, Can Casellas i 
Ca l’Aulet o Jofre, a càrrec de Joan Bou i Illa, 
Jaume Vellvehí i Altimira (GHC).
• L’arqueologia dels paraments i del patrimoni 
edifi cat com a model per a l’anàlisi de les fases 
constructives d’alguns dels edifi cis medievals 
del Maresme: el campanar de Sant Julià d’Ar-
gentona, el priorat de Sant Pere de Clarà, el 
castell de Vilassar i la capella de Sant Mateu 
de Premià, a càrrec de Joaquim Graupera i 
Graupera (GHC).
•  Notícia sobre una suposada galera medieval a 
la costa de Vilassar de Mar, a càrrec de Joan 
Carles Alay, Joan Francesc Clariana, Enric 
Juhé.
•  El Castell de Burriac (2008-2010): les pinta-
des i el Llamp, a càrrec de Joan-Carles Alay i 
Rodríguez (Comissió de Patrimoni SCA).
•  Contribució a l’estudi del Baix Maresme 
medieval, a càrrec de  Montserrat Richou i 
Llimona.
•  Els Sala: entre vidriers i remences, a càrrec de 
Benet Oliva i Ricós.
• Actes per la proclamació del Rei Lluis I a 
Mataró, a càrrec d’Alexandra Capdevila 
Muntadas.
•  L’Auto de Fe. Un exemple de la concreció visi-
ble del poder inquisitorial, a càrrec d’Antoni 
Llamas.
•  El Centre de Documentació del Parc de la Ser-
ralada Litoral, un recurs a l’abast de tots els 
afi cionats a la historia local, a càrrec de Toni 
Marí (Responsable del Centre de Documen-
tació).
El diumenge es va fer una visita comentada pel 
patrimoni medieval d’Argentona, a càrrec de Joa-
quim Graupera Graupera i d’Enric Subiñà i Coll.
Està previst que es publiquin les ponències i les 
comunicacions properament.
Les Jornades també tenen un blog on es poden 
consultar els resums: http://jornadeshistoriama-
resme.blogspot.com/
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